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Apresenta~ao
A cultura do sorgo tem sido preconizada como uma opc;ao para as areas
onde 0 milho encontra dificuldade para se desenvolver, em razao das
limitac;6es relativas a fertilidade do solo, fndices pluviometricos e ma
distribuic;ao de chuvas. AIl~m dessas vantagens,o sorgo granffero tem sido
apontado como um subs~ituto do milho em rac;6es para aves, sufnos,
bovinos, caprinos e ovinos.
Muito embora exista na regiao Meio-Norte uma demanda nao atendida pela
produc;ao de milho e/ou sorgo, a expansao da cultura do sorgo nao tem
ocorrido, seja pela falta de cultura dos agricultores no cultivo desse grao ,
falta de sementes ou mesmo de cultivares adaptadas a regiao.
No Estado do Piauf e do Maranhao, vem sendo executado um amplo progra-
ma de Introduc;ao e Avaliac;ao de Hfbridos de Sorgo, visando a obtenc;ao de
materiais adaptados e que apresentem produtividade competitiva, contribu-
indo para 0 aumento da produc;ao de graos no estado.
Esta publicac;ao apresenta os resultados da avaliac;ao de quinze gen6tipos
de sorgo granffero na microrregiao litoranea do Piauf.
Haston Tomas Santos do Nascimento
Chefe-Geral da Embrapa Meio-Norte
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A produyao de milho da safra 2006 do Estado do Piauf, segundo estimativa do
IBGE, foi de 229.533 t (LEVANTAMENTO ... , 2007), 0 que se acha muito
aquem da necessidade de consumo do Estado, que foi estimada por Sugai et
al. (1998), para 0 ana 2006, em 866,87 mil toneladas. Uma parte dessa
demanda, atendida atualmente quase exclusivamente pela cultura do milho,
poderia ser, com maior economia, atendida pela cultura do sorgo. 0 grao do
sorgo, junta mente com a grao do milho, e a principal componente da
alimentayao animal na preparayao de concentrados para aves, bovinos e
sufnos. 0 sorgo, alem disso, e reconhecidamente uma cultura que se adapta a
uma ampla variayao de ambientes e produz em condi<;oes desfavoraveis a
maioria dos outros cereais. Em razao dessa caracterfstica e, considerado um
cultivo apropriado para as condi<;oes aridas, com escassez de chuvas. Em
virtude de suas caracterfsticas nutricionais, tem sida pesquisado como
sucessor do milho. Senda assim, a fim de atender a demanda par alimenta<;ao
de menor custo para as seguimentos da avicultura e da suinocultura, sao
necessarios trabalhos de avalia<;aodo comportamento e adapta<;ao de novas
cultivares de sorgo granffero tendo em vista a introdu<;ao dessa cultura nos
sistemas de produ<;ao da regiao Meio-Norte. Para isso, foram avaliados 15
gen6tipos de sorgo granffero quanta ao comportamento produtivo e outras
caracterfsticas agron6micas na microrregiao litoranea do Estado do Piau!.
o ensaio foi conduzido entre 25 de abril e 31 de junho de 2007, em condic;:6es
irrigadas, no campo experimental da Embrapa Meio-Norte, localizado no
Municfpio de Parnaiba, PI. 0 clima e do tipo Aw, segundo a classificac;:ao de
Koppen, caracterizado por apresentar 0 mes mais frio com temperatura
acima de 18°C e 0 mes mais seco com precipitac;:aoabaixo de 60 mm
(JACOMINE, 1986).0 solo da area, segundo Melo Filho, Medeiros e Jacomine
(1980), e classificado como um Latossolo Amarelo trpico, apresentando na
camada 0-20 cm de profundidade as seguintes caracterfsticas qufmicas: pH
em agua = 5,75; Ca, Mg, AI, H+AI e CTC (soma de bases) = 1,65, 0,78, 0,00,
1,62 e 4,22 cmolcdm-
3, respectivamente; P = 12,10 mgdm3; K = 0,11
cmolcdm-3; 12,73 gkg-1 de materia organica; saturac;:ao por bases de
61,66 % e saturac;:aopor alumfnio de 0,00 %. Utilizou-se 0 delineamento
experimental em blocos casualizados com tres repetic;:6es.As parcelas
constaram de duas fileiras com 5,0 m de comprimento, espac;:adasde 0,50 m,
sendo considerados uteis os 3,0 m centrais (3,0 m2). As sementes foram
semeadas manualmente a profundidade de 2,5 cm, em uma densidade de
semeadura de modo a se obter uma populac;:aofinal de 160.000 plantas ha-1.
Realizou-se uma adubac;:ao no plantio, utilizando-se 20 kg ha-1 de N, 60
kg ha-1 de P2 05 e 45 kg ha-1 de K20. Em cobertura, aos 30 dias ap6s 0
plantio, foram aplicados 40 kg ha-1 de N. Avaliaram-se 22 hibridos
experimentais de sorgo granffero (Sorghum bicolor L.) desenvolvidos pela
Embrapa Milho e Sorgo e por outras instituic;:6esde pesquisa, comparados
com duas testemunhas hibridas, BR 304 e BRS 310. Os parametros avaliados
foram: numero de dias para a florac;:ao (FLO), altura media de plantas (AP),
numero de dias para a maturac;:aofisiol6gica (MAT), numero de folhas mortas
ap6s a maturac;:ao (NFM), numero de plantas colhidas (NPC), peso de plantas
colhidas (PP), peso de graos corrigido para 13 % de umidade (PGC),
ocorrencia de pragas e doenc;:as(1- ausencia de sintomas e 5-100 % de
plantas com 25 % de area foliar destrufda) e aspecto agronomico (ASPAG)
medido por meio de uma escala variando de 1 (6timo) a 5 (pessimo).
Realizaram-se analises de variancia e, nos casos significativos, as medias
foram comparadas por meio do teste de Tukey a 5% de probabilidade.
Nas Tabelas 1 e 2, eneontram-se as medias dos valores referentes as
variaveis estudadas. As analises de varianeia revelaram efeito
signifieativo de tratamentos (P < 0,01) para todas elas, exeeto para NFM
(P < 0,05). Nao oeorreu aeamamento e nao foi registrada ineideneia de
pragas e doenyas foliares.
o numero de dias para as plantas atingirem 50 % de floreseimento
oseilou entre 53 (CNPMS 0307663) e 70 dias (CNPMS 0307669),
embora todas as eultivares tivessem cicio preeoee. A media geral foi de
60 dias, eoineidindo com as medias de 11 dos tratamentos. Apenas a
DOWAGR IG 150 (63 dias) e a CNPMS 0307699 (70 dias) apresentaram
FLO mais tardia. A maior preeoeidade foi observada na eultivar CNPMS
0307633 (53 dias), earaeterfstiea importante na seleyao para os
eondiyoes loeais, pois, embora 0 ensaio tenha side eonduzido em sistema
de irrigayao, 0 perfodo ehuvoso dessa mierorregiao e muito eoneentrado e
sujeito a frequentes perfodos de veranieo.
A media geral do numero de dias ate a maturayao fisiol6giea (MAT) foi 91
dias, observando-se uma relayao estreita entre as medias dessa variavel e
aquelas observadas para a variavel FLO. Os tratamentos CNPMS
0307699 (98 dias) e CNPMS 0307071 (94 dias) apresentaram os perfodos
para a maturayao (MAT) mais longos, sendo superiores em 8 %e 4 % a
testemunha CNPMS BR 304 respeetivamente. Os menores eielos de
maturayao foram observados nas eultivares CNPMS 307663 (87 dias) e
CNPMS 307161 (86 dias).
As alturas medias de plantas medidas por oeasiao da eolheita oseilaram
entre 109 e 153 em. Onze gen6tipos apresentaram medias superiores a
media geral dos tratamentos, que foi 132 em (Tabela 1). As eultivares de
porte mais elevado foram CNPMS 03076999 (142 em), CNPMS 0307671
(144 em), CNPMS 0307241 (146 em) e CNPMS 0307161 (153 em), que
se igualaram a testemunha DOWAGR IG 150 (142 em), enquanto as
eultivares CNPMS 0307061 (119 em), CNPMS 0307541 (117 em), CNPMS
0307561 (117 em) e CNPMS 0307063 (112 em) apresentaram menores
portes.
A planta de sorgo granffero e apta para prodU<;aode rebrota e 0 seu
aproveitamento para a produ<;:ao de graos, forragem ou eobertura de solo
pode ser viavel. A intensidade e a prodU<;ao da rebrota e proporcional a
sanidade das plantas sobreviventes. Assim, as melhores eultivares saD
aquelas com maior resisteneia as doenyas folia res e maior eapaeidade de
se manterem verdes ap6s a maturayao fisiol6giea (SANTOS; TADIN, 2007).
Por esse motivo, 0 numero de folhas mortas na planta ap6s a maturayao
representa um fator importante para 0 melhorista. A quantidade de folhas
mortas medida pela eseala de 1 a 5, variou de 1,7 a 4,0, sendo os maiores
valores (aeima de 50 % de folhas mortas) registrados para as eultivares
CNPMS 0307071 (3,3), CNPMS 0307541 (3,3), CNPMS 0307511 (3,7) e
CNPMS 0307043 (4,0). Seis eultivares apresentaram melhor desempenho,
com medias inferiores a 3,0, ou seja, entre 11 % e 25 % de folhas
mortas. Entre essas, destaearam-se: CNPMS 0307663 (2,0), CNPMS
0307463 (2,0) e CNPMS 0307699 (1,7), superando as tres testemunhas,
que apresentaram notas 2,7 e 3,0, ou seja entre 25 % e 50 % de folhas
mortas ap6s a maturayao.
o numero de panfeulas eolhidas por area (NP), 0 peso de panfeulas (PP) eo
peso medio de panfeula (PMP) eolhida saD fatores que podem eontribuir
indiretamente para a produyao de graos. A media geral do numero de
panfeulas/area util da pareela foi de 49,8 unidades, tendo variado de 55,3
(CNPMS 0307663) a 42,0 (CNPMS 0307699). Apenas uma das
testemunhas, a CNPMS BRS 310 (50,3) obteve NP superior a media do
ensaio. 0 peso das panfeulas eolhidas/area util (PP) foi de 2,058 kg, eujas,
panfeulas mais pesadas foram as das eultivares CNPMS 0307651 (2,720
kg), CNPMS 0307061 (2,627 kg), CNPMS 0307509 (2,513 kg) e
DOWAGR 1G 150 (2,350 kg). As menores medias foram observadas nas
eultivares CNPMS 0307541 (1,527 kg) e CNPMS 0307561 (1,687 kg).
Dez dos tratamentos obtiveram peso medio de panfeula (PMP) superior a
media geral do ensaio (42,3 g), destacando-se as cultivares CNPMS
0009035 (50,2 g), CNPMS 0307509 (49,69 g), CNPMS 0307671 (51,2
g), CNPMS 0307651 (54,7 g) e a DOWAGR 1G 150, com peso medio de
panfcula de 54,3 g. Os menores PMP foram observados nas cultivares
CNPMS 0307561 (31,6 g), CNPMS 0307661 (24,2 g), CNPMS 0307541
(32,5 g), sendo superados pela testemunha CNPMS BR 304 (43,89 g).
A media geral de produc;:aode graos foi 1,579 kg/area util da parcela,
tendo as medias dos tratamentos oscilado entre 2,093 kg (CNPMS
0307651) e 1,207 kg (CNPMS 0307541). As dez cultivares que
obtiveram valores de produc;:aoacima da media do ensaio corresponderam
aquelas que apresentaram os maiores PP/area util e os mais elevados
PMP, observando-se uma estreita relac;:aoentre essas duas variaveis e
PG. Destacaram-se com as maiores produc;:6esde graos por area util as
cultivares CNPMS 0307651 (2,093 kg), DOWAGR 1G 150 (1,887 kg) e
a CNPMS 0307509 (1,867 kg), superando a testemunha mais produtiva,
CNPMS BRS 310 (1,830 kg), em 14,37 %, 3,10 % e 2,02 %,
respectivamente. As produc;:6esde graos mais baixas foram observadas
em CNPMS 0307463, CNPMS 0307361 e CNPMS 0307541, que
alcanc;:aram61 %,60,2 % e 57,7 % da cultivar mais produtiva.
Os resultados preliminares obtidos em um ana e em um s6 local sugerem
que as cultivares CNPMS 0307650, CNPMS 0307509, 0307671 e
CNPMS 0009035 apresentam caracterrsticas que permitem considera-Ias
com potencial para futura recomendac;:aopara cultivo na regiao, devendo-
se repetir 0 trabalho ainda pelo menos mais um ano.
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Tabela 1. Ensaio de avalia980 de hibridos de sorgo granffero. Numero de dias
para 0 emborraehamento (EMS), dias para a flora98o (FLO), altura de
plantas (AP) em em, numero de dias para a matura980 (MAT) e numero de
folhas mortas na area util ap6s a matura980 ( NFM), sendo 1 = ate 10 %;
2 = 11-25 %; 3 = 50 %; 5 = 100 %) . Teresina, 2007.
Hibrido FLO AP MAT NFM
22CNPPMS BR 304 59 125 90 2,7
17CNPMS 0307663 53 129 87 2,0
7 CNPMS 0307161 57 153 86 2,3
16 CNPMS 0307661 57 131 90 3,0
8 CNPMS 0307241 59 146 91 2,3
3 CNPMS 0307043 58 120 90 4,0
10 CNPMS 0307463 59 109 85 2,0
5 CNPMS 0307063 59 112 91 2,7
15 CNPMS 0307651 60 153 91 2,7
23 CNPMS BRS 310 60 130 91 3,0
20 CNPMS 0307689 60 149 92 3,0
2CNPMS 0009061 59 122 90 3,0
1 CNPMS 0009035 60 138 91 2,7
11 CNPMS 0307509 60 139 92 3,0
19 CNPMS 0307677 60 146 91 2,7
4 CNPMS 0307061 60 119 91 2,7
18 CNPMS 0307671 60 144 91 2,3
12 CNPMS 0307511 61 139 91 3,7
13 CNPMS 0307541 60 117 91 3,3
9 CNPMS 0307361 60 118 91 3,0
14 CNPMS 0307561 60 117 91 3,3
6 CNPMS 0307071 62 127 94 3,3
25 DOWAGR IG 150 63 142 93 2,7
21 CNPMS 0307699 70 142 98 1,7
Medias 60 132 91 2,79
CV(%) 1,7 3,3 2,3 24,12
DMS 3,235 13,801 5,7476 2,1369
F ** ** ** *
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Tabela 2. Ensaio de avaliaGao de hfbridos de sorgo granffero. Numero de
panfculas colhidas na area utH (NP), peso das panfculas (PP), teor de umidade
do grao ap6s a colheita (UG), peso de graos corrigido para 13 % de umidade
(PGC), numero de folhas mortas ap6s a maturaGao fisiol6gica (NF) e aspecto
agron6mico (ASPAG). Teresina, 2007.
Hfbrido NP PP PMP PGC ASPAG
15 CNPMS0307651 49,7 2,720 54,7 2,093 1
25 DOWAGR1G 150 43,3 2,350 54,3 1,887 1
11 CNPMS0307509 50,7 2,513 49,6 1,867 1
23 CNPMSBRS310 50,3 2,237 44,5 1,830 1
18 CNPMS0307671 51,3 2,627 51,2 1,810 1
1CNPMS0009035 46,7 2,343 50,2 1,770 1
6 CNPMS0307071 50,7 2,293 45,2 1,720 1
20 CNPMS0307689 52,7 2,147 40,7 1,713 1
19 CNPMS0307677 54,0 2,023 37,5 1,633 1
7 CNPMS0307161 50,3 2,303 45,5 1,620 1
8 CNPMS0307241 50,0 2,060 41,2 1,577 1
22 CNPMSBR304 45,7 2,000 43,8 1,550 1
4 CNPMS0307061 52,0 1,957 37,6 1,540 1
21CNPMS0307699 42,0 1,993 47,4 1,533 1
2 CNPMS0009061 47,7 1,897 39,8 1,493 1
16 CNPMS0307661 49,3 1,833 37,2 1,457 1
12 CNPMS0307511 50,0 1,843 36,9 1,453 1
17 CNPMS0307663 55,3 1,853 33,5 1,447 1
14 CNPMS0307561 53,3 1,687 31,6 1,420 1
5 CNPMS0307063 55,0 1,857 33,8 1,417 1
3 CNPMS0307063 50,0 1,740 34,8 1,330 1
10 CNPMS0307463 47,7 1,727 36,2 1,277 1
9 CNPMS0307361 51,3 1,753 34,2 1,260 1
13 CNPMS0307541 47,0 1,527 32,5 1,207 2
Medias 49,8 2,058 42,3 1,579 1,1
CV(%) 6,89 13,8 12,6 19,0
Dms 10,90 0,90 0,63 5,49
F ** ** ** **
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